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されて一定の生産性水準を達成しているの各産業部門の生産品目包 (~l ， 2， 
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1 I (54) 受信用真空管 O 74 I 73 107 I 
2 I (59)鉛筆 90 I 98 117 I 
3 I (33) 羊製手費 102 I 99 153 I 8 
4 I (34J 普通板ガラス O 104 I 108 102 I 
s (35) セ メ ラ〆 ト@ 128 119 166 
6 (1) 水産かんづめ O 14日5 155 133 
7 (16) 洋 相 150 142 160 9 
8 (57) 時 計(腕懐中)0 150 157 259 25 
9 〔岨〕 揖 鋼 156 154 137 6 ， 
10 (30) タ イ ヤ 158 160 189 " 11 (14J じゅうたん受，その他敷物 159 167 282 33 
12 (53) ラレピ 信機 O 159 139 136 6 
13 (52) 家庭用電気冷蔵庫 O 161 161 265 28 
14 (60) マ ツ チ 168 177 307 3s 
15 (9) 棉 柿 デ持 。 171 166 161 10 
16 (58) ピ ア ノ。 177 193 392 46 
17 (38) 鉄 嗣@ 178a) 1560.) 190h) 11 
18 (23) アセラ ト糸 O 179 168 148 7 
19 (48) アルミい物 179 172 227 21 
20 (29) 石 油 1情 製 185 149 238 22 
21 (32) 男子用草靴 186 172 266 27 
22 (17) 板 紙 193 177 248 24 
23 (26) 印刷i ィ γ"0 194 169 277 31 
24 (24) 合 成 織 維 O 202 258 261 26 
25 (5) ピ了 ル。 208 248 220 19 
26 (50) ボルトナットーリベッ干 210 226 208 17 
27 (21) f ラ/'， f- 'Yク 211 232 289 34 
2B (47) 銅 銅告 金 21. 210 206 16 
29 (58) 自 動 車 219 218 301c) 37 
30 (22) ν ーヨソ 糸口 222 2.4 220 20 
" (18) リン酸質肥料及び配合肥料 231 208 204 1邑32 (7) 製 氷 0 238 259 273 29 
33 (10) 宅 紡 糸 O 248 24日3 291 35 
34 (39) 鍛 鋼 0 249 228 167 12 
35 (2) 4、 責 粉 255 258 302 36 
" (45) 調圧延i 伸線!同合金 259 265 212 18 37 (42) 百T 鞭 時 金失 273 276 316 40 
3s (11) 綿織物($rp) 284 267 345 42 
39 (8) 眠巻たばこ 302 238 287 32 
'40 (43) 亜 鉛 地 金 302 309 526 52 
41 (46) アルミ庄延，伸輯，同合金 308 315 322 41 
42 (44) アルミ地金 ))11 392 45 
43 (41) 揖鉄管及びそ銑v物 319 310 39 
44 (31) 再 生 ゴ ム 325 353 358 44 
45 (51) 銅製 λ プリゾグ 350 346 483 48 
6 (554) 第 100巻錆6号
順位陣吋 品 目 名 !器拡崩ん闇位
46 [3) 3責 糖 360 390 242 23 
47 [19) 無 機 顔 料 371 374 667 56 
48 [49) ブリキかん 376 351 345 43 
49 〔田〉 脂 肪 酸 390 416 271 30 
50 (36) 普通レンガ 390 390 463 47 
51 (55) 蓄 電 他 393 406 477 49 
52 [37) 右 灰 397 426 595 55 
53 [6) 1瀕 紛 454 533 537 50 
54 [13) 毛 織 物 590 546 522 51 
55 [27) 産製 業用火薬 624 645 561 53 
56 (15) 紙用木材ρ ルプ 698 482 772 57 
57 (12) 絹人網織物 708 699 591 54 
58 [28) ゼラチン接着剤 907 924 1，063 58 
59 [4) 果 実 酒 1.126 1，294 1，091 59 
60 [20) 圧縮ガス液化ガス 1.129 1，222 1.054 60 






























































第3表でみられるような総合指数 (A) による数値と総合指数 (B)による
数値との聞きは，以上の説明で明らかなように両国の生産物構成の相違による















調査全部門 (1)-[601 230 212 221 259 
食料品・たばこ (18，19) (1)-(81 216 256 272 274 
織 維(20' ) (9 J-(14J 368 276 345 351 
紙 ハノレプ(24 ) 〔l5]~〔C1279〕 203 215 204 228 
化学・石油(26，21) (18)- 247 224 243 295 
ゴム皮革(28，29) (3的-(331 172 163 171 229 
窯 業(30 ) (34J-仁371 236 157 217 286 
鉄 鍋(31 ) (381-(421 195 194 195 202 
非鉄金属(32 ) 国3)-[481 271 254 269 281 
金属製品(33 ) (491-[511 333 257 317 327 
電気機器(35 ) (52)-[551 172 146 162 207 
自 動 車(36 ) [56) 219 217 219 301 
そ の 他 (37，39) (51)-[601 155 151 153 279 
(557) 9 
日本~100
240 25. 148 131 
245 268 121 122 
296 339 127 124 
237 229 152 124 
254 289 173 140 
202 227 140 108 
209 271 159 121 
202 202 133 128 
258 284 144 136 
260 315 115 107 
154 195 173 138 
301 301 200 147 












一一:8-1" プー訂可-，-- ~r'q' 
上式において，第2式以降では品目の表示を略してあるが，結局この方式の数



















































個別生事長官同 目 名 目|む業者 1人(ア当メりリ物カ的/生日本産性川|産品規目模の主〈産ア業メリ")にカ/よ日る本生51
1 菓 空 管 74% 15佑
2 量詰 華 90 0.8 
3 草 製 手 袋 102 2.8 
4 普通板ガラス 1D4 1.5 
5 ペz メ ン ト 128 2.1 
56 製紙用木村パルプ 698 4.4 
57 絹 人絹織物 708 13.0 
58 ゼラチン接着斉IJ 907 13.4 
59 果 実 酒 1.126 110.9 
50 圧縮ガス， 1直イヒガス 1.129 17.3 
，)工場の品目別出荷額のうちで 当該品目の出荷が最も多い工場が，その品目にかんす
る主産業を構成する。

















































































でふれたロスタスの研究では 1935~9 年でアメリカ製告工業 (31部門1 の脅働生産性はマゾーイ
ヤ でイギリスの2.2倍，また，プランケノレによれば1947---8年において，同じく 34部門について
b右左アメリカはイギりスの約2.7'惜であ勺た。その後の生産性の発展テンポはアメリカの方が連




なお別の資料〈文献 3)によれば， .1958年のソピエトの労働生産性水準は アメリカの45%と
Fれている。

















qa(品目Aの産業Aに) 守鮮訪j1=150(ト‘) 子守謀計三Ltおける生産数量 /-.L..v， L ~ J" 1.10C ドけ




1 u) ~ '1' A 1 v) jU B 1 品開| 品の産業 I 産業 I w) I x) 
出荷額 産数量
a) 占市 目 150トン
b)品 国 1.200 r 1レ 250トソ
c)産業の総出荷額 1.300ドJレ





















車を除き，ウ』イトを若干変更して計算を改訂した。 すなわち， ノミ月200，三 i 
輪 lラック60のウュイトとし，乗用車， 四輪トラック， トレーラーは100のウ
ゴイトをつけた。アメリカの 1963年はγ ルバストソの 59年の計算をもとに，
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18 (566) 第100巻第6号 f
補表2 調査品目一覧表
工業セYサス品目コード* (1963) 代表平f
整理 品 日 名 1963 11958岸-59番号
日 本 アメリカ 日本アメ|日本|アメリカ リカ
(1) 水産品 かんづめ 1821 2031 (骨00.11.31) 67 70 70 75 
(2) '1、 麦 粉 1852 骨 2041 ① 75 66 80 61 
(3 ) 精官糖む)(氷砂糖 角砂糖を 1861 @l 2062 (喧75) 95 98 98 99 
(4) 果 実 酒 1882¥由 2084 (申1'"'-'31) 92 69 86 74 
(5) ピ ノレ 1l:¥MS @ 2082 (ー 骨7.8，9) 96 97 95 98 
(6) 漉 粉 1894 ⑪ 2046(由31， 33. 41. 43) 91 28 90 35 
[7) 製 司>K 18日6 骨 2097 (曲11) 69 44 81 47 
(S) 紙巻 I! 」 専売統計 2111 98 97 97 99 
[9) 嗣 紡 糸 2021 ⑪ 2281 (白10，申10) 58 77 64 82 
(10) 毛 紡 糸 2023 22田(①20) 60 77 66 67 
[11) 綿 織 物 (広巾) 2031 ⑮-@ 2211 ((!)-@) 33 67 45 46 
[12) 需を問手物(帯地 d、2032 2221 (江-(i)) 27 69 42 53 
(J3) 毛 織 物 2033 2231 ② 90 38 93 43 
(14) 床じ敷ゅ物うたんその他繊維製 2096 ⑪~⑫ 担71 65 74 80 86 
(15) 製輯用木材パノレグ 2412 骨~骨 2611 @ 80 99 85 A9 
(J6) 洋 紙 2421 2621 84 89 86 89 
[17J 
拒鵠リイ酸賀槽肥料および配抵合
2423 2631 88 86 84 90 
(18) 2613 2871. 2872 60 85 71 90 
[19J 顔料 よる23 2816， 2895 56 80 62 81 
(20) 圧縮ガス!液化ガス 2624 ⑪⑫⑬ 2813 ③ 39 54 53 35 
[21) プヲスチッタ 2635 2821 (母~骨〕 37 57 64 75 
(22) レ ヨ :/ 糸 2641 2823 ② 78 55 88 52 
(2)1) 7 セアート来 2642 2823 ① 97 34 86 29 
(24) 合 成 繊 高生 2643 2824 87 95 86 100 
(25J !~ 肪 酸 2661 ⑪~⑭ 2899 ② 25 58 51 02 
(26) 印 ~a イ :〆 キ 2665 ⑪へ⑬ 2893 91 75 87 88 
(27) 産業用 火事 26!:!1 ⑪~⑪ 2892 由13.，33 55 38 64 49 
(28) 
ゼ石油タ油・ヲJ精製滑チ油ン()イガソ接リγ着重剤ヤ
2696 2891 93 48 96 16 
(29) 2711 ⑪-@ 2911 93 83 93 82 
[30) 2811 ⑪~⑬ 3011 ①岳③ 80 70 80 72 
(31) 再 生 ゴ ム 2881 3031 86 87 81 87 
[32) 男 子用 革靴 2941 ⑪ 3141 ①喧こD 51 35 50 34 
(33) 草 製 手 袋 2951 3151 79 69 77 79 
[341 普通板ガラス 3011 ⑮ 3211 ① 60 26 57 24 
[3白 -Iz メ :/ ト 3021 3241 94 93 90 96 
[36) 普通 レ 三〆 ガ 3032 3251 ① 92 79 90 73 
(31) 右 灰 3083 3274 91 76 93 73 
[38J 金失 鋼 311~315 331 
(39) 鍛 鋼 3161 3391 44 82 45 79 
(40) 輯 鋼 3163 3323 77 82 n 83 
同本製造工業の労働生産性の水準 (567) 19 
工業セソサ兄品目コード (1963) 代表 率
整理 品 日 名番号
日 本 アメリカ 日本I~~I日本173
[41) 時鉄管およびそ銑い物 3171. 3172 3321 91 88 88 
[42l 可 鍛 時 鉄 3173 3322 64 86 79 
(43) 亜 鉛 姐』 金 3213 3333 (④13) 46 61 40 
(44) ア ル 、 地金 3214 ⑫ 3334 ⑦ 66 87 61 
(45) 銅圧延，仲融，同合金 3231 83352 1 64 85 
57 
(46) アルミ圧延，伸線，同合企 3233 59 69 70 
(47) 銅ャ1ス折ト合を金除Lく1物j"(タ'イキ 3241 ⑪⑫ 3362 46 62 53、
(48) アノレ寺い)物(Jfイキヤストを除〈 3241 ⑬⑭ 3361 32 35 37 
(49) プ リ キ 治、 ん 3311 ⑪2 3411 曲目 65 91 67 
[50) ボルト，ナットリベット 3371 ⑪⑫ 3452 ① 60 31 62 
(51) 鋼製^プ日 γ グ 3392 ⑪⑫ 3493 38 73 47 
[52) 家庭用電気持蔵庫 3521 @ 3632 ① 32 53 22 
[53) テレピ受信機 3543 ⑪ 3651 (軍01.03， 05) 57 36 63 
[5心 受信用真空管 3日1 ⑪ 3671 32 82 36 
[55) 蕃 電 地 3591 ⑪ 3691 ① 87 69 81 
[56) 自 動 寧 361 3713.3715.3717 
[57) 時 計(腕懐中) 3771 ⑪ 3871 @G; 56 31 53 
[58) ヒ. ア ノ 3921 ⑪ 3931 ① 64 28 67 
[59) 甜 筆 3942 ⑪窃 3952 (①11-15) 81 30 92 
日60) マ ツ チ 3986 ⑪ 3983 88 92 89 




タの P を葺出するときの例では (lUOOドノレ11300ドル)がιれに当る。
89 
85 
58 
67 
81 
85 
63 
36 
96 
25 
58 
55 
42 
86 
96 
49 
25 
37 
100 
